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Dr Ammar (kanan) bersama pemancing yang menaikkan ikan pari di Tambak Pontian pada tahun lalu.
Turut ditawarkan, se- emas berusia 60 hingga 65 
buah televisyen LED 60 tahun, penganjur memberi 
inci dan empat TV LED 32 diskaun 25 peratus (RM60)
inci, 20 hamper dan 10 ba- manakala peserta berusia 
rangan Igloo sebagai ha- lebih 65 tahun diberi dis- 
diah cabutan bertuah. T u- kaun 50 peratus (RM40). 
rut ditawarkan 1,000 
t-shirt untuk peserta yang 24 jam akan dibuka di lo- 
mendaftar awal.
Pengurus Wakjali Event jam 3 petang esok.
Pertandingan adalah
PONTIAN - Hadiah ber- 
nilai lebih RM130,000 ba- 
kal menjadi rebutan pe­
mancing dalam Tourism 
Malaysia Surfcasting 
Tour... A Journey To Visit 
Malaysia 2020 di Pantai 




sia dan Wakjali Event Ma­
nagement dengan kerjasa- 
ma Tourism Johor dan 
WFC Development Sdn 
Bhd bertujuan mempro- 
mosi lokasi pelancongan 
menarik seluruh negara.
Pertandingan itu mena- 
warkan hadiah wang tunai 
RM70,000 untuk juara, ke- 
dua menerima RM 12,000 
dan ketiga RM5,000.
Pemenang keempat 
bakal membawa pulang 
RM1,000, kelima (RM700) 
keenam hingga ke-10 
(RM450) manakala peme­
nang ke-Tl hingga 100 ba- 
kal pulang dengan RM300.
Kaunter pendaftaran
kasi pertandingan pada
Management, Md Zali Kas- 
ran berkata, pertandingan berasaskan ikan terberat 
akan dimulakan pada jam dengan bebefapa spesis 
8 pagi hingga 12 tengah hari ikan tidak dipertandingkan
berdasarkan kepada carta seperti todak, sesirat dan 
air pasang surut kerapu. Pertandingan akan
“Bagi pertandingan ini, dirasmikan oleh Pengarah
penganjur akan membuka Kanan Tourism Malaysia
keseluruhankawasantam- (Domestik dan Acara), 
bak sehingga ke muara Datuk Dr Ammar Abd 
sungai. Hanya kawasan di Ghapar, merangkap Ketua 
belakang Lembaga Kema- Sekretariat Tahun Mela- 
juan Ikan Malaysia (LK1M) wat Malaysia 2020.
akan ditutup,” katanya. Beberapa acara sam-
Yuran penyertaan ha- pingan turut diadakan ter-
nya RM80 untuk satu joran masuk pertandingan beyb-
dan peserta dibenar meng- lade, pameran dan lain-lain.
gunakan dua* joran sahaja. Sebarang pertanyaan boleh
Bagi menghargai pe- hubungi 019-6203040,012- 
.2141401 dan 013-3838655.nyertaan peserta warga
